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 New Faculty OrientaƟon  
Wednesday, August 14, 2019 
8:30 ‐ 9:15 a.m.  Professional Headshots 
 
The Center @ Moore Hall, 
CollaboraƟon Room 
9:15 ‐ 9:30 a.m.  Welcome to PC! Dr. Hugh F. Lena, Provost & Senior Vice President for Academic Affairs 
The Center @ Moore Hall, 
Room 118 
9:40 ‐  10:00 a.m.  Teaching at a Liberal Arts College Dr. Alex MoffeƩ, Director of the Development of Western CivilizaƟon program 
The Center @ Moore Hall, 
Room 118 
 
10:00 ‐ 11:30 a.m. 
Diversity, Equity, and Inclusion in the Providence College Context   
Ms. Jackie Peterson, Special Advisor to the President 
Mr. Quincy A. Bevely, Assistant Vice President, Office of Institutional Diversity 
Professor Theresa Moore, Visiting Instructor for Diversity, Equity, and Inclusion 
Dr. Saaid Mendoza, Faculty‐in‐Residence, Office of InsƟtuƟonal Diversity  
The Center @ Moore Hall, 
Room 118 
11:30 ‐ 12:00 p.m. 
Quick‐Start Guide to the Providence College Academic AdministraƟon  
Dr. Sheila Adamus LioƩa, Dean, School of Arts & Sciences 
Dr. Sylvia Maxfield, Dean, School of Business 
Fr. Mark Nowel, O.P., Dean, Undergraduate & Graduate Studies 
Dr. KaƟe Kranz, Associate Dean, School of Professional Studies  
The Center @ Moore Hall, 
Room 118 
12:00 ‐ 1:15 p.m. 
Let’s Connect  Luncheon  
Opening Remarks: Dr. Hugh F. Lena, Provost & Senior Vice President  
for Academic Affairs 
Enjoy good food and conversaƟon, while connecƟng with administrators, faculty, 
staff, and students.  
The Center @ Moore Hall, 
Bouligny Lounge 
  
 1:15 ‐ 2:00 p.m. 
Academic and Support Resources for Students 
Ms. Tiffany Gaffney, Assistant Dean of Students 
Dr.  Bryan Marinelli, Director, Academic Services & WriƟng Center 
Dr. Rosemary Mugan, Director, Personal Counseling Center 
Mr. Peter Palumbo, Director, Academic Advising 
The Center @ Moore Hall, 
Room 118 
2:30 ‐ 3:30 p.m. 
Campus Tour 
Before the semester begins, join other new faculty members for a customized tour 
of the campus, explore various campus buildings, and learn about the  
College community. 
 
Departs from Lobby, 
The Center @ Moore Hall 
2:00 ‐ 2:30 p.m. 
 
Wrap Up/Q & A 
 
The Center @ Moore Hall, 
Room 118 
9:30 ‐  9:40 a.m. 
Overview of the Day & Welcome to the Center @ Moore Hall 
Dr. Laurie Grupp, Associate Provost for Faculty Affairs 
Dr. Adam Villa, Director of Center for Teaching Excellence 
Dr. Shan Mukhtar, Assistant Vice President, Office of InsƟtuƟonal Diversity &  
Director of The Center @ Moore Hall  
The Center @ Moore Hall, 
Room 118 
 
 
